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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelerengan dan variasi ukuran butir sedimen  pada pantai Pantai Anoi Itam, Kota Sabang.
Data diambil pada dua musim, yaitu pada Oktober 2016 untuk mewakili musim barat daya dan Maret 2017 untuk mewakili musim
timur laut. Sampel sedimen diambil pada zona intertidal sebanyak 6 stasiun dengan dua kali pengulangan pada tiap musimnya. Pipa
paralon berdiameter 2,5 inchi digunakan untuk mengambil sampel sedimen dengan ketebalan lapisan 5 cm dari permukaan. Metode
ayak basah diterapkan untuk memisahkan sampel berdasarkan ukuran butir pada tiap fraksinya. Diketahui bahwa terdapat
kecenderungan ditemukannya butiran sedimen yang lebih kasar pada daerah pantai yang lebih curam. Terjadi perubahan kelerengan
pantai akibat variasi musim.
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ABSTRACT
This study was intended to determine the slope and variation of sedimentâ€™s particle size at Anoi Itam Beach, Sabang. Data were
taken in two seasons, in the southwest season on October 2016 and northeast season on March 2017. Sediment samples were taken
in the intertidal zone of 6 stations with two repetitions on each season. The 2.5-inch diameter pipe was used to collect the sediment
samples with a layer thickness of 5 cm from the surface. The wet sieve method was applied to separate the sample based on grain
size on each fraction. It was known that there was a tendency to find more coarse sediment grains on steeper coastal areas. There
were changes in coastal slope due to seasonal variations.
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